














































・資料紹介： InternationaleBibliographie der Zeitschriftenliteratur (tl:I：界雑誌論文目釘~）














































・資料紹介：第9回太平洋学術会議議事録（Proceedingsof the Ninth Pacific Science Congress) 


























・資料紹介： LaLibraire frarn;aise; catalogue geぽraldes ouvrages en vente . （フランス文献一般目録）
Catalogue gen己ralde la librairie franロise,1840-1925. 32v. ( 1840年から1925年におけるフランス
文献の一般目録）













































Ulrich's periodicals directory; a classified guide to a selected list of current periodicals, foreign and 














図書館に望む （文学部4回生）B • R生





















－資料紹介： 全日本出版物総目録 国立国会図書館繍l H百和39年版
1966年 8月
1966年 10月











－資料紹介： WorldList of Scientific Periodicals Published in the Years, 1900-1960. 4th eel. Vol.1,2,3 (1900年か
ら1960年における世界の自然科学雑誌のファインディングリスト ）
British Union Catalogue of Periodicals in Corporating World List of Scientific Periodicals, ed. for 

















・資料紹介： Acatalog of books represented by Library of Congress printed cards, issued to July 31, 1942. 167 
v. 1942-1946. U.S. Library of Congress 
. Supplement; cards issued Aug. 1, 1942-Dec. 31, 1947. 42 v. 1960. U.S. Library of Congress 
Author catalog; a cumulative list of works represented by Librarてyof Congress printed cards, 1948-
1952. 24 v. 1960. U.S. Library of Congress 
The national union catalog; a cumulative author list representing Library of Congress printed 
cards and titles reported by other American libraries, 1953-1957. 28 v. 1961. U.S. Library of 
Congress 
The national union catalog; a cumulative author list representing Library of Congress printed 
















アメリ力 ・ぺーパー ・／＇＼＇ッ ク図書展
英米大学出版局図書展










































American Men of Science; a biographical directory. 10出eel.5vols. （現代アメリカ合衆国科学者総覧）



































一言 ・ふたこと 図書は眠っている一図書館制度の改革を一 （農学部助教授）獅山慈孝

















Internationale Titelabki.irzungen von Zeitschriften, Zei印ngen,wichtigen Handbl.ichern, 





















・資料紹介：文ド｜系文献円録 I-XIX, 1952～ 1968. 19巻















・資料紹介： 京都大学欧文雑誌総合目録 自然科学編1968年版 出る













新しい大学と図書館のあり方 （教養部助教授） 川口 是
図書館のうごき 宍戸図書館長再任さる
一言・ふたこと 教育学部図書室の閲覧・奉仕問題 （教育学部図書室）辻 武夫
文学部図書館について （文学部図書室）村橋ルチア
－資料紹介： 「大学問題」関係雑誌記事索引一昭和44年9月現在
東西南北 工学部 ・教室図書室 数理工学図書室司航空工学図書室
11 
社会科学総合図書館の提案 （法学部助教授）村松岐夫




















一言・ふたこと E学生の図書館に対する要求 （経済学部3回生）光藤 昇
法律図書館の相互協力一法律図書館協会 （法学部図書室）岸本年之
・資料紹介：ド イツの主要書誌 Deutsche Nationalbibliographie. 
Deutsche Bibliographie 
a) Deutsches Bucherverzeichrns, . 
b) Vollstandiges Biicher-Lexikon, 1970-1910 






























一言 ・ふたこと 「改革」とは 7 （教養部助教授）田中 礼
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－資料紹介：ロ シヤ語学術雑誌 （化学系） 英訳版を本館に備え付け
京大蔵和書たずねある記 （上） （文学部非常勤講師）熱田 公
1971年 5月
情報と図書館 （附属図書館長）平岡武夫








































・資料紹介： プリンス トン大学出版部 寄託図書目録 第6回一8固まで（その1)











・資料紹介： 「サン＝シモン，フーリエ文庫」 について （農学部教授）坂本慶一
ニュース 教養部図書館の建設はじまる
大学図書館界のうごき 京都図書館協会大学部会の事業計画決まる
・資料紹介： プリンスト ン大学出版部 寄託図書目録 第6回～8固まで（その2)












































































Journal Citation Reportsについて一紹介と実際に使ってみて一 （理学部物理学図書室）慈道佐代子
．資料紹介： 教官文庫







































・資料紹介： ComprehensiveDissertation Index (CDI), 1861～1972. 37巻， 1973.Supplement. 5巻







































・資料紹介： Biblio;Catalogue des ouvrages parus en langue franc;aise dans le monde entier, 1934 -1970. 
Books in print, 1977 /78. 4vols. 
Social science and humanities index. Vol.19 27. 
Biographie universele (Michaud) ancienne et moderne. Nouv ed. Vol.1-45. 1843-1965 







Archivio storico italiano 
: Verhandlungen des Deutschen Reichstages 1867-1933, （ドイツ帝国議会議事録）
La collection des Procお－verbauxde l'Assemblees nationales de 1789 a 1813. 332 vols 
（フランス国会議事録）
・ f'ocyp,apcTBe1-ia兄江戸Ia,1906-1917 （ロシア帝国議会議事録）










・資料紹介： Cahiersdu Communisme. 1924-1972. (Reprint) 
: American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization Pamphlets (1889 -1955) 
（マイクロフィルム）
. Japanese Economic Statistics. Bulletin. Nos.1105. 1946-1956 
：今西博士蒐集 朝鮮史原本コレクション 天理図書館蔵 667点（マイクロフ ィルム）
・ Knizhnaia Letopis. 1907-1964. 218 vols. 
Heinsius, W.: Allgemeines Bucher-Lexikon. V.1-19. 1700-1972. (Reprint) 












French National Assemblee. Moniteur Universe}, 1814 -1864. Index, 1815 -1822, 1823 -1833. 
134 vols. （フランス国会議事録）






































































































高額参考図書の整備について A索引誌①Arts& Humanities Citation Index, 1977-
②Social Science Citation Index,1972・
③Science Citation Index, 1961-
④Government Reports Announcement Annual Index. 
⑦Internationale Bibliographie der Zeitschriften Literatur. (IBZ) 
B.書誌①BibliographicGuide to Government Publications 
②National Union Catalog Library of Congress Catalog 
③National Union Catalog, Pr・e-1956Imprints 
C.百科辞典①81-1u11rnono,D.11qec1rnnC.1onapL T-na,,B.A.11 J!I. f'paHaTL 
②Grosses vollstandiges Universallexikon aler Wissenschaften und 
Kunste, 1732-1750 & Suppl. v.1751-1754. 64 Bde. Reprint 
D.ハンドブック①BeilsteinsHandbuch der Organischen Chemie. 
②Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry. 8th ed. 
Eデータ集①有価証券報告書総覧、第一部上場
②Landolt-Bornstein,Numerical Data and Functional Relationships 
in Science and Technology. New Series 
















・資料紹介：外国図書（大型コレクシ ョン）について The House of Commons Parliamentary Papaers, 

















































































Chemical Abstracts 11th Collective Indexについて （工学部助教授）竹内賢一
昭和62年度購入大型コレクション 1. American Periodicals Series 1-11 （アメリカ定期刊行物集成）
2. Annual Reports of the Major American Companies, Complete set 
through 1985. （米国大企業年次報告書集成）
3. The Eighteenth Century.第1期：ユニット1～ 56(18世紀刊本文献集成）
4. European Official Statistical Serials, 1841～1984 （ヨーロッパ諸国公式
統計資料集成）
5. France, Journal Officiel et Dabats Parlementaires, 1869～1985. （フラン
ス官報及び国会議事録）
6. Government Organization Manuals, 1900～1980. （世界各国政治機構要
覧シ リー ズ）























学術情報センタ の電子メ ルサ ビス始まる



































































































































平成3年 秋期展示会の報告 『東アジアの文字と文献J 併設展：最近の貴重書 （附属図書館専門員）奇口敏夫






・資料紹介：新しいCD-ROMがはいりました ①Boston Spa Conferences on CD-ROM 
②Boston Spa Serials on CD-ROM 
1992年 6月
③Bibliographie Nationale Franc;:aise depuis 1975 sur CD-ROM 













・資料紹介：新しいAV資料がはいりま した ①国際会議 ・学会その他集会における聴く力、話す能力
②The Carsat Crisis (BBC) 
③Faces of Japan 





















































































































































































































































































































Geo Refのネ ットワーク利用について （前理学部図書掛長）慈道佐代子





















PsycLIT （心理学行動科学文献情報）のネットワーク利用について （総合人間学部参考調査掛長）沼津 博
アメリカの大学図書館訪問記ll:UCLA（カリフォルニア大学口サンジ‘工jレス校）（附属図書館専門員）片山 淳
第9回国立大学図書館協議会シンポジウム（西地区：名古屋大学）に参加して （附属図書館資料運用掛長）小川晋平






























































Classics in the Libraries of Kyoto University （大学院文学研究科教授） CraHく， ElizabethM. 
古代メソポタミアの粘土板 （人文科学研究所教授）前川和也
イギリスの図書館ネットワーク：英国図書館・イギリスの大学図書館訪問記①英国図書館新館 （TheBritish Library 






















access.txt文献調査・利用ガイド（第1版） Vol.33 No.2 
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization pamphlets (1889 -1955) （マイクロフィルム） Vol.16 No.2 
American men and women of science・ Pysical and biological sciences. 13thed. 7vols. Vol.15 No.5 
American Men of Science; a biographical directory. 10th ed. 5vols. （現代アメリカ合衆国科学者総覧）Vol.4 No.6 
American Periodicals Series, I II（アメリカ定期刊行物集成） Vol.24 No.4 
Annual Reports of the Major American Companies, Complete set through 1985. （米国大企業年次報告集成） Vol.24 No.4 
Archivio storico italiano 
Arts & Humanities Citation Index, 1977-
at home in Britain (BBC) 
Author catalog; a cumulative list of works represented by Library of Congres printed cards, 1948-1952. 24 v. 1960. U.S. Librarγof Congres 
Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie 
Biblio; Catalogue des ouvrages parus en langue franc;:aise dans le inonde entier, 1934 -1970. 
Bibliographie Nationale Franc;:aise depuis 1975 sur CD-ROM 
Bibliographic Guide to Government Publications. 
Bibliographie de la literature franc;:ai使命1800a 1930目3v.(1800年から1925年におけるフランス文献の書誌）
Biographie universelle (Michaud) ancienne et moderne. Nouv ed. vol.1-45. 1843-1965 
Book in print, 1977 /78. 4vols. 
Boston Spa Conferences on CD-ROM 
Boston Spa Serials on CD-ROM 
British Museum.General Catalogue of Printed Books （大英陣物館印刷図書目録） V.1-243 
British Union Catalogue of Periodicals in Corporating World List of Scientific Periodicals，日l.forthe National Central Libraly,1960-1965 
Cahiers du Communisme. 1924 -1972. (Reprint) 
The Carsat Crisis (BBC) 
A catalog of books represented by Library of Congress printed cards, isued to July 31, 1942. 167 v. 1942 -1946 U.S目Lil〕raryof Congress 
Catalogue general〔lela librairie franc;:aise,1840-1925. 32v. (1840年から1925年におけるフランス文献の一般目録）
Chemical Abstracts, 11th Collective Index 
La collection des Proces -verbaux de J!Assemblees nationales de 1789 a 1813. 332 vols. （フランス国会議事録）
Comprehensive Dissertation Index (CDI), 1861～1972. 37巻，1973.Supplement. 5巻
Cumulative Book Index; a world list of books in the English language.1898 1965. 
Deutsche Bibliographie （ドイツの主要書誌）




























Deutsches Biicherverzeichnis；…（ドイツの主要書誌） Vol.6 No.5 
Diccionario Enciclopedico U.T.E.H.A 1950-1952. lOvols. （スペイン語で書かれたメキシコの百科事典） Vol.4 No.6 
Dissertation Abstracts Vol.5 No.6 
Dissertation Abstracts International （世界学位論文抄録） Vol.15 No.1 
The Eighteenth Century.第 1期：ユニ ット1～ 56(18世紀刊本文献集成） Vol.24 No.4 
ERIC （教育学関係データベース） Vol.17 No.3 
ESPANA Viva (BBC) Vol.29 No.2 
European Official Statistical Serials, 1841～ 1984 （ヨーロッパ諸国公式統計資料集成）
Faces of Japan 
France, Journal Officiel et Dabats Parlementairでs,1869～ 1985. （フランス官報及び国会議事録）
French National Assemblee, 1814 -1864. Index, 1815 -1822. 134 vols. （フランス国会議事録）
GeoRef （地質学 ・地球物理学関係データベース＇ 96)
Gmelin 
Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry. 8th ed. 
Government Organization Manuals, 1900～ 1980. （世界各国政治機構要覧シリーズ）
Government Reports Announcement Annual Index. 
Grosses volstandiges Universallexikon aler Wissenschaften und Kunste. 64 Bde. 1732-1750 & supl目V目1751-1754目Reprint
Halbjahresverzeichnis der Neuer heinungen des Deutschen Buchhan〔lelsmit Voranzeigen, .（ドイツの主要書誌）．
Heinsius, W.: Allgemeines Biicher -Lexikon. v.1-19, 1700-1972. (Reprint) 















HRAF (Human Relations Area Files) 
HRAF：世界諸地域・ 諸民族の文化を調べる
International Encyclopedia of the Social Science. 17vols. 
Internationale Bibliographie der Zeitschriften Literatur. (IBZ) 
Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur （世界雑誌論文目録）
Internationale Titelabkurzungen von Zeitschriften, Zeitungen, wichtigen Handbuchern, 
Worterbi.ichern, Gesetzen, usw. （世界学術雑誌略名辞典）
Irish University Press 1000 vol. -Ser. of British Parliamentary Papers, 1801 -1899. 
Japanese Economic Statistics. Buletin. Nos.1-105. 1946-1956. 
JIS （日本工業規格）全収版
Joecher, C.G.: Allgemeines Gelehrtenlexikon. 4vols., 7 suppl. 1750・1897.
JOIS CTICSTオンライン情報システム）
Journal Citation Reports 
Knizhnaia Letopis. 1907司1964.218 vols. 
Landolt-Bornstein,Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology. New Series 
LCMARC （書誌デ ター ベース）
La Libraire frani;aise; catalogue g白ieraldes ouvrages en vente . （フラ ンス文献一般目録）
LSN (Library Service News) 
National Union Catalog Library of Congress Catalog. 
National Union Catalog, Pre”1956 Imprints 
National Union Catalog, Pre1956 Imprints 






















The national union catalog; a cumulative author list representing Library of Congress printed cards and titles 
repo1ied by other American libraries, 1953 -1957. 28 v. 1961. U.S. Library of Congress Vol.3 No.6 
The national union catalog; a cumulative author list representing Library of Congress printed cards and titles 
reported by other American libraries, 1958-1962. 54 v. 1963. U.S. Library of Congress Vol.3 No.6 
The New York Times, 1851～1986 & Index. （ニューヨークタイムズキ氏） Vol.24 No.4 
OECD刊行4如 Vol.21 No.1 
OECD出版物について Vol.14 No.3 
PsycLIT （心理学行動科学文献情報） Vol.33 No.2 
Sadtler Standard Spectra, a) Infrared grating, b)Infrared prism 
Science Citation Index －特徴と使用法．
Science Citation Index, 1961-
Social Sciences and Humanities Index. V.1; 1916-
Social science and humanities index: vol.19・27.
Social Science Citation Index,1972-
SSC! 
Supplement; ・ cards issued Aug. 1, 1942 -Dec. 31, 1947. 42 v. 1960. U.S. Library of Congress 
Ulrich's periodicals directory; a classified guide to a selected list of current periodicals, foreign 
and domestic. 10th ed. Ed. by Eileen C. Craves 
Union Catalog of Foreign Books aquired by 49 Libraries in Japan,1963 （新収洋書総合目録）国立国会図書館編
Verhandlungen des Deutschen Reichstages 1867 -1933 （ドイツ帝国議会議事録）
Volstandiges Bucher-Lexikon, 1970-1910 （ドイツの主要書誌）
A World Bibliography of Bibliographies. 4th ed. 5v. （世界の書誌の書誌）
World List of Scientific Periodicals Published in the Years, 1900-1960. 4th ed. vol.1,2,3 
ヨ＂＇ 圭五iEft ロロ
B1’16"1norpacJ〕I兄 COBCTCI¥Ofr6II6江norpacfrn 11 （ソ連邦書誌の書誌）全ソ図書院編
Bn6,11wrpa〔］〕1rn:.Rnomrn, 1734-1958 （ロ シア ・ソ連で出版された日本関係文献）
「ocy)J.apCTB8IIa月江戸rn,1906-1917 （ロ シア帝国議会議事録）
Emero江J-JHKKl-l!I'H CCCP （ソ連邦図書年報）全ソ図書院編































































































































































「大学問題関係図書J目録（その I) 1969年7月より 1970年2月まで 附属図書館収集
大学問題新聞切抜帖
大学論研究の手引






































































































































索 引 ＞：」，／：二人；・，：＇.D.斗：，・.D=, ,:c•u｛~.~.；＝＂＝，~~；ぷiJ,,i;i:0i1-u;111i~t~＆議｜
A 
A Kセイ (A・ K生）・・ ・・・・・・・・・・・・・・7 
B 
B Rセイ (B. R生） ・・・・ー ・ー ・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・6
c 




K・ M (K ・ M) ・4
し
L Mセイ (L Mゴ三） －－．． ・．． － ・ ・ー 6 7 
T 
T Hインセイ (T・ HI涜生） . 10 
TS (T S) '"11 
y 
YK (Y K) ・ ・ー・・ ・13 
あ
アイダ ユウジ（会問雄次） ...................... ・10 
アオヤマ ヒデオ （青山秀夫） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
アサオ ナオヒロ（朝尾直弘） ........... 27. 31. 32、35
アサヒ テルコ （旭 !1~子） ・・・・・・・・・・・・・・ー・・ ・19
アシカガ アツウジ （足利惇氏）・・ ・ー・・・・・・ー・・・・・・・・4
アジサカ ツギオ（鯵刀t二夫） ......................... 3' 26 
アシダ ジ ョウジ（芦田J実j台） ............................... 9 
アソオ カスヒコ（厚木生和彦） · ·•• ·· · • •••· ••· · ••• · ·• •••· · •• ・・34 
アツタ コウ （烈ti二日 公） ・・ー・－－ . ....... ・・・14. 23 
アワカワ コウイチ （淡川康一）・・・・・・・・ ・・・・・・・ 9
アンドウ テイイチ（安藤貞 ) ...................... ・17 
し、
イイヌマ ジロウ （良反w一良rn・・・・・・・・・・ ・・ ーー・・・・・26 
イカリ ラクコ （井村らく子） － ・ーー ・・ー・・ー・・・・・・・・・14
イケダ ススム（池田進） －ー－一－－－－－－－－ ....... ・12 
イシハラ ケイイチ（石原慶・） ・・・・・・・ ・・・・・ ・・36 
イズイ ヒサノスケ（泉井久之助）－－－－－－－ ............... 5 
イタニ ジュンイチロウ （伊谷純一郎） ・・・・・・・・・・・28
イチカワ ミツオ（市川光雄） .......................... 30 
イチリ ヨウシャ （一利用者）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
イナハ ヒロオ（稲葉宏雄） ............................ 17 
イヌフシ ヤスオ （犬伏康夫） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
イノウエ ヒトシ （井上 如） ・ー・・・ー・・・・ ・・・・ ・・27
イノウエ ヨリヒサ （井 ui買寿） －－－－ －－・ー・・ー・・・・ 11
イマイ トシコ （今井敏子） ・・・・・・・・・ー・・・ー・.......・・・14 
イマイ トシコ（今井訓子） ....... . ........... 35 
イマジ ョウ フミ（今）Jj＼（扶美）－ －－－－－ －－－－－－－ ..・4
イムラ ヒロオ （井村俗夫） ・・・・・・・ ・・・・・－－－－. • .33 
イワイ タモツ（岩j~ f呆）・・・ー ・・・・・・・・・・・・ ・・・・29
イワクラ トモタダ（岩倉具忠） ................... 32 
つ
ウエムラ サカエ (1樹、J 栄） －－－－－－－－ －－－－－－－－・・・ー・ー13
ウエヤマ シュンペイ（上山春王子）－－－－－－－－－－ .... 14 
ウェルチ T F (T.F.ウエルチ） ー・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・30
ウノ トヨゾウ （宇野豊三）－－ －－－－－－－－－－ ・ー・ ・・・・ー ・ー9
ウメモト ミノル（梅本 実） ••.. ••.•. . ••• .. ••••.••. .. .• ••··•• 18 
ウラタ タケオ （裏田武夫） ..............ーー・・ー・・・・23
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